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1	 この名称は雑誌『シュピーゲル 51 号』（2015 年 12 月）が 2015 年を振り返りつつ巻頭の論説で用いたタイトルであ
る（同誌 p.10 を参照）。
2	 Wirtschafts	Woche	33/	12.8.2016.
3	 この問いには以下の文が続く。「2015 年 8月、アンゲラ・メルケルは『私たちはやり遂げるだろうWir	 schaffen	 das』







5	 資料によれば、2015 年 1 月 1日から 7月末までにドイツで難民申請を行った人の数は既に 21 万 8千人に上っていた。
以下を参照、『シュピーゲル 36 号』（2015 年 8 月 29 日、p.21）。その後、2015 年末までに総計約 80 万人がドイツで









































8	 例えば政府が百万人の受け容れを想定していたのに対し、二重カウントされた人を除くと 2015 年にドイツ連邦共和
国で難民申請を行い、認定を受けた人の総数は約 80 万人であるとされる（『シュテルン 35 号』2016 年 8 月 25 日 p.38
を参照）。




























































の 9月 6 日（日曜日）一日で 12,000 人の難民が国
境を越えてバイエルン州へなだれこんでいる。また
この週末だけで約 20,000 人の難民をドイツは受け
容れたことになる 9。2015 年 9 月 6日に行われたこ
の決断がもたらす結果については未だ定かではな
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様 式 で あ る。Nafri と Jap は そ れ ぞ れ 形 容 詞
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22	参照 http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/silvester-uebergriffe-koeln-muslime-fremdenhass（2016
























Hasses）22 と指摘したのがまさに、この SNS で
の差別言論、つまりヘイトクライムの問題なので
ある。
Hilo	=	hilflose	Person（z.B.	Betrunkene）：	
「酔っぱらいのようなフラフラの人」
Ladi	=	Ladendieb：「商店への押し入り」
Limo	=	Linksmotivierter	Straftäter：	
「左翼系の犯罪者」
Remo	=	Rechtsmotivierter	Straftäter：	
「右翼系の犯罪者」
Rabu	=	Person	aus	Rumänien	oder	
BulgarienBTMer	=	Drogenkonsument（von	BTM,	
Betäubungsmittel）：	
「ルーマニア人あるいはブルガリア出身の麻薬使
用者」
Exhibi	=	Exhibitionist：「露出症」
LZA	=	Ampel（Lichtzeichenanlage）：「信号」
EMS	=	Einsatzmehrzweckstock（Schlagstock）：	
「警棒」
Spusi	=	Spurensicherung：「痕跡保存」
HB	=	Haftbefehl：「逮捕命令」
Gesa	=	Gefangenensammelstelle：	
「逮捕者集結場所」
Acht	=	Handschellen：「手錠」
BeDo：Beweissicherung	und	Dokumentation：	
「物証確保と記録」
BePo：Bereitschaftspolizei：「待機警官隊」
Bunker：Polizeigewahrsam：「拘置所」
GefKV：Gefährliche	Körperverletzung：	
「重度負傷」
GEWA	SPORT.	Gewalttäter,	Hooligans：	
「暴力犯」「ごろつき」
MANV	Massenanfall	von	Verletzten：	
「負傷者の大量発生」
OS：Objektschutz：「対物保護」
OWi：Ordnungswidrigkeit：「秩序違反」
PEKO：Personenkontrolle：「対人検査」
WAWE：Wasserwerfer：「放水」
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